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El Frente 
de Juventudes 
a Gírona 
;i políticii ¿u jn^'cnlriic ik'I rüí^ini tr.inL|U¡sca Josep 
\';i !irr;inc;ir lc,!í;iliiicni i\A Llecrtc Je 4 J'a.L'nst 
LK' \'')M. en L|iié s';i|ii'<iv";ircn L'IS escnmrs Je FET y Je 
las JONS i s'IntniLluf eni re els servéis Je caire csiaia! 
el Je l'Or';ani=acii>n jiivt'nil Jel partir únic. Siincluí 
Dávila, L|Lic L'l 1938 iVesdevinuiié el Jele^íat nacional, npiinca 
rorieiitació i la inrencio final que hum perseguía: -En un ¡uum) IKJ 
tejano, uida ia juveniud e:<pañn¡ü fumiüTá en nziesiríLS [ikis. Hasm que 
enü aráieme esperanza f,ea una Tealidcid, iiue.sira Le^ón se nutrirá de 
vaíunmrm. de los que fieman niíís femmso su amor a Es¡iaf\a y JTKÍS 
arrainoiio el deseo de servirla. Estos wluntarios. futuros rectores dti la 
vida í.'s()ínli)ící, se ed\(carán en el idecd Nücinnal-Sindiccúista, en la 
jraieniidíid de lof. eam¡xmentüs y en lu disci¡)lina miliiar >, 
Aquesta Org;miz;iciiin Juvenil, nnscnJa Je Li improvisaciii Je 
la Guerra Civil, no sifinificava encara un projecte ¡^ 'lohal i 
amhicitw en materia Je juventut, pero en fou el preceJent, Per 
íinibar a jxisar les bases reals d'iina e.stratét;ia mes general, cnigué 
esperar ¡a prnmuliiació de ia Uei fundacional del Frente de 
Juventudes, de 6 de desembre de 1940, la qiial reti>cada 
parcialment tmi —diirant la dictadura del yeneral Franco— el 
veritabk' fonanient i,ie tota la política juvenil espanyohi. Nascut 
en el mnmenr de ¡luixani^a de los Liruanitzacions íeixistes. Je les 
quals copia una part de l'esquema, el Frente de Juventudes 
va ser concebut amb la pretensit) teórica de formar i 
enqiiadrar lois els joves fins a l'edat d'entrada a l'exercit. 
n 
Clara L'any 1961, al comeni^ament Jel temps tlel 
Jesenvülupament, ini non Jecret ordenaJor \'a 
reconéixer implícicament el fracas Je l'objectiu fi^at el 1940, i 
esíablí que la Delejíaciún Nacional LIC Jm'enruJes —nom amb 
que fciu suplantat el Frente Je Ju\'entudes— era Torean al qual 
l'Estat confiava "ÍÍI educación cívica y política y la educación física 
de líjs españoles varones menores de veimiún años-. Amb aquest 
aclariment. mes restrictiii i aseptic, s'encctin una nova etapa 
separada de l'anterior, mes per Jiferencies acciJentals que no pas 
essencials, la qual va perdurar fins a la liquidació del sistema. 
Centrats en l'anibit gironí, amb aquest anide volenr establir 
uns quants punts basics sobre el fiuicionament i les vicissitiids 
d'aqiiesta insrinició que, f;racies a la iniposició oficia!, va 
niantenir una infrastructura per intniduir-se a la nostra sociecat i 
rreballar a faviir dei re j^ini des del \'essant falaniiista. 
Caire ftirá 
Des de bon coineaí;amcnt, la política de joventut del 
franquisme va significar-se a Catalunyu peí carácter loraster deis 
seus dirit;ents i deis uiétodes d'actuació. Sancbo Dávila, delegat 
nacit^nal d'Orf;ani:aciones Juveniles i —ilesprés— del Frente de 
Juventudes, ens ha deixat un bon tesiimoniatííe Je l'arribada a 
Girona per introJuir-bi les iJecs Je l'ortianització i l'esperit 
•I parainilitar que les distingia: 
|41í^| 70 Revista Je Giruna / 5! jiiliul -;iyo>i l'í92 
" Recién libcrüdn Cicnma, IIIÍÍ?"L/R' am al^mo^ mandus naaomúes 
para comcnzay lí\ ort^anhacum de iiiiL'Stros servicios en aquella f)lii~íi 
V ííií.u'íiicííi. A lit cmraáu de la /)i"iJi/¿idi)ti HÍJ.S .siíj'f>i"¿iulíó ver CfJmi) im 
gntpíj dii chicos, mi mayaren de CÍÍL'T ínifj.s, al mando de \m ra¡nz. 
UKIU a'f<il¡düd \ iiL'ri'Kj, evolucionaba realizando cjeraciní, militares. 
Fiií?ti!i.s ai ^ niipü, )• niifzstvo ¡j.ííiiiiJmí llenó al límiie al u'r cómo aquel 
diminuía jefe sf dirigía hacia mí. y cuadrándo.'^e >• .sflíiiJandr) hr'azü en 
alio —J)Tt'Tiíiiiií.'iue hahía iii¿niílacíií /imii's a Mts fuerzas—. din la 
novedad, con ^ÍJH MUÍIIÍVÍÍ y f-eriedad. 
Era un flecha de Teruel; prnionero de ios rojos, fue llevaiio con 
SHA /íimíiiflrL's a Valencia y después a Gerona. Nn bien (!L'.¡,'ÍUI¿ÍS U CSEÍI 
rí/[!iii£¡ Cíípím! íci-s ¡ucrzas de í^ ruptícífiíi, cu\uel pequeño, en quien caló 
hondo el e^piriin de servicio, y que no olvidaba los /elíces días de 
cnnuivíiíÍLTiíi y irabajo cuando ¡íirmaba en las ccmurias de (a ciudoil 
heroica, aniicipcmdose a IÜÍIOS nusiurfj.s, se íija?iij /lur (j/ra'anus ios 
primeros flechan, de Gero?i¡i, ínícituío.s por éi en las HUÍS 
/iiiiíííiDieiUíilei ní«:io?ies de la obediencia y la disciplina'- (2). 
Deis creczc Jclt^^nts ipit^ , di:! 19^9 al 1977, ene¿ipi^alaren cls 
^crvci.s uirnnins J'Or,t^ani:ac¡onL's Jü\'onilus/Frt.'ntc de 
JLi\'entLides/DL:leL;ación Je JiivX'ntiiLk-s o de la jm'entiki, noinés 
quiícre eren originaris ¿e Catalin-iy;! i íiL]uescs, excepte un, 
detingiieren el carree diiraní: pc^ c rcmps. I-[eLis-K)s ací al C(\stat de 
la piihlaciii on h.n'ien nnsciit: 
1939 Alfredo C.Neirii Luengo 
1939-40 Jmn Palahí Perich (Girona, 1910) 
1940-41 Mariano Oliver Albertí (Castell d'Aro, 1907) 
194l-42Jor,ií(?CurdóSLTni{Mui-iHleMalliTCi, 19U) 
1942-44 EsicvcüinnircI\Kh(Lloivi de Mar, 19171 
194448 JoaL|Liín Villalba Sancho (Mas de h- Muas, Terol, 191 i) 
194ÍS-50 Luis MonTojo Marcíne; de Her\':¡^ (Palma de M., 191S) 
1950-56 Ratael Echevarría Román (S. Jiun de Puerto Rico, KS99) 
1956-57 José Eladio Pxodrí^ ue: N4acano (01i\'a Froiueía, 1924) 
1957-62 Ernesrn Martín Brii (Qistelki de la Plana, 1928) 
1962-73 Manuel de Eii.tíenio Lajíresa (Girona. 1931) 
1973-76 José M. Vilariño Pintos (Sanria^o ComposteMa, 1933) 
1976-77 Jacinto Sai: García (Jorquera, 1944) 
Val a dir que, dcsprés de l'etapa inicial —en la L[ual ton 
nccessaria la coMahornciii Ll'elenrencs t^ironins—, el carree de 
deleyat va ser normalmenl exereit per níicials instrnctors de la 
mateixa or^anir;ació. A Girona aquesi sistema \'a ser inauí^unit 
per Villalha, el 1944. i dura tins a l'extincit'i del Mo\'¡nnento, 
llevar del pcríodc 1950-56, en c\iih la delefíació ton portada per 
un tment comnel d'lntanteria. El carree de delejiat pnnancial 
era nomenar peí Jelei^at nacional, pero honi tenia en compre la 
ptiipusta eíecttiada peí cap pnn-incial del Mo\iniiento. 
Bl mateix caire tora s'ohserva en el porMinal qualiticat per 
e>:erc!r e! control de la joventut. Gnn que le.s províncies catalanes 
es niosrraren reíraciaries a proporcionar alumncs al centre L|tie 
rreparava els oílcials instruct<irs (M, aquests ha^^ueren ile \enir de 
Inra de t^ai.iliinya. Encara que no ens ha estat possihiu d'estendre 
!a recerca a tots els instructors que actuaren a les nostres 
comarques, diniem to[ ses^ uit una mosira representar i ^ •a de la 
provincia d'ori.i^en d'una hona colla d'ells; de la resta, llurs 
cu^iiioins evoquen tamhé un oritien no cátala ^cneralitzat: 
Alvaro Auuirre (Madrid), Antonio Blanco (Salamanca), 
Félix Rouso (ToL'do), Javier Caldcn'm, Leixadio Caneli>i Vicente 
Cánovas (Murcia), Jinin Carreras (Girona), EnrÍL|Lic ,,.,, 
Cijstellote (Tarrajíona). José Luis Chic (Osea), ]nsé M, " ^ ' ^ 
Calmases, Ricardo Díe: (Valladoüd), Guilleniio Encinas, 1/ % 
'/^\ 
Cristóhal García, José Antonio García, Antonio Goniále:-Barrí\s 
(Galicia), Marcelino Got (Ralears), Ildefonso Guerrero (Jaén), 
Gustavo de las Heras (Conca), Luis Lasheras (Síiria), Antonio 
Lahara, Luis López, José Losada, Manticl Hernando (Ciudad 
Real), Atiustín Mariíne:, Aníjel Martines (Melilla), Francisco 
Mnhedano, Dietío Monreal (Múteia), Jesús Molero (Biscaia), 
Antonio de Ko,ííuera (Tarragona), Adrián Oviedo (Ciudad Real), 
Luis Pavívi, Adolfo Pella:, Augusto Pérez (Guipúscoa), Florián 
Pérez (Girona), Francisco PeTc: (Almería), Lope Pérez, Germán 
Reyuillo (Castelló), Cdemente Ríos, Venancio Rodrigue: (Lleó), 
José M. Saiz (Albacete), Salvai.lor Sánche:-l-lerrera (Ciudad 
Real), Manuel Simón, Curios Sureda (Girona), Julián Talaya... 
Els mateixos instructors sahien que Catalunya no era una 
destinaci^í fácil. Si hi venien perqué no tenien cap altra 
oportunitat, alio mes comode era anar-se"n tan hon punt síirtia 
una alera vacanc. La ideología rehutla i la i[ue havien il'inculcar 
era netament espanyolista: la del sistema. Pero ais anys 60 hom no 
ptKlia ohlidar que -Geraui se desent'iiek'e clentro de la ídíosincTasiti 
de la regi'ón catalana"; és a dir, que POJE acceptava «...plemimenie 
sus /jeculiiindíides cidiurales. linnüísiicas, eic." (4) Tanmatcix, la 
presencia de la llen;¿ua catalana en les puhlicacions patrticinades 
era practicainent inapreciable. El canvi, aixo sí, es notava en els 
títols de les cap^aleres: Amtml, deis anys seixanta, es contraposa a 
Cadeies, Jmpeíu o Aiiiíinecer. de les etapes anteriors. 
Afiliats 
En una Catalunya on havia triomfat el Front d'Esiiuerres i on 
el jninquisine se si,í;niticá per la repressió individual i col-lectiva, on 
pesava lamhc la dtira vida vie la post,í;uerra, no era fácil d'lnjíressar a 
rOr¡jani:aeii'in Juwnil d^ .' FET y de las JONS. Les famílies cenien 
prou maldccap,-, i probleme-. per resoldre, ahans de pensar en 
uniiorale^, destilkles i acii\'iratsi,|i!e recorda\'en la Guerra Civil. 
En la crida ais pares ^ironins, eíeciuada el 1940 per Mariano 
01i\'eT, delegar pro^'incial, per tal de soldieitar-los el supon i fer-
IMS \'í;urc que rOrtianiración Juvenil no era una perdua de tenips 
ni un de^tiirh amb vista ais esTiidis, reconeixia que •• ÍÍI 
0);í;aiii~!iad)i esiá casi muerta, que no da .letuile.s de vida, cjuc los 
miu'/iíicíios lio estiíu en ella a ^uisio- (5), perqué les dificultats 
económiqíies i iécnÍL|iies eren gairebé insuperables. 
El Frente de Juventudes va Teñir la pretensió de conimlar 
tors els joves a tra\'és deis centres d'ensenyanrent i de ireball, 
pero va haveí' de diierenciar la niassa del voluntariat. Els darters 
lormaren les Falanges Juveniles de Fnuieo, que havien de ser 
relement que garantís la conlinuítat del sistema. 
Segons papers interns, daiats el 195 3, el Frente de 
Jii\emuiJes de Girona va conüaxer la máxima eticácia i esplendí^r 
al lemps que JoaL|uín V'illalba dirigí la delegaciíi; és a dir, enrre el 
1944 1 el 1948. Pero el nouihre tl'afiliat^ a les Falanges Juveniles 
l'any 1947 no era pas gaire cspectacidar, la que tan sois podia 
presentar 60] inseriis (6), Ai.xó situava Girona a 
Paniepenúllima de les pro\'íiieies espanyoles. ja que només 
Riseaia i Logn^nyo tenien un nouihre iníeriurtrafiliats. 
Hunints els anys 50, la situaciii inierna de LIÍVÍSÍÍ'I que patí la 
mateixa Llelegació provincial no n'alavorí Pexpansiéi. Fon també 
durant aquest decenni i|uan t'escoltisme, impulsar per l'Església i 
mes pro|ier a la idiosincrasia catalana, \'a convertir->ie en un 
Ci»mpetidor real en el canrp de les acti\'itats luvends, Qiie 
hom bagues d'mserir en el diari local crides perLpié els 
He\isla de Girona / iiiiin. I ^  i iiilíol - .IÜO^^ Í 199J 71 !4i'J! 
Dtisjiladíi JL' IJIL'UI/IÍVS dcí FIL'?I¡I.' Jt'./invii[HLÍL'.s JÜTÍHH /II visiui que Fvimai cjt;cuiíi ii l.;íríni;i i 'iiii\ l'-)42. 
afilinrs cdniinnfssin lii periincncii n r(ir<í¡iniiz:iciri es hiiubé un 
símnt""iii cxplícic ik íu J;iv-;iíLklii Jt-ls ekclius. Vei íici fl tL'Xt 
rcvL'liklor de l;i crisi: ".Sei¡itn (JT(íe?ic;s auperiureí,. Ualof, aquella:^ 
afiliados u ks Faiimges ¡uvcniicíi de Fr¿iiiaj que en trí tran.scursfj de un 
mes, ¿I ¡xmir de la ¡neí-eme mna. TUJ am/íniíen .su /jeimíinL'nci'íi L'ÍI la 
Orgamzadt'm mediante m astMnda a las reuniones de Cemuria 
semanales, perderán iodos SÍÍS tleveL'Jios para la ohiención de 
ceriijicadoí, bolsas del lilvo, beai'i, eicétc^'ü" (7). 
El rtviíiimeiit va iirrih¡ir ais ¡mys 60 amh la riícstrucriiriiciii 
i]iii,' v;i fer iiL'ixL r^ l'Organizaciiui Jll^'enil Española (OJE). 
Aleshnres. I'any 1965 els tíVcrliis arriharun a I.'-ÍH aíiliats. 
Tanmateix, com reconuixia Adrián Oviedo, cup pro\'iiiL:ial de 
rOJE, a Girona no hi Uiivia un clima tavorabk' a ror-janiriaciii: 
"La realidad es que Gerona no tiene lus ¡iosibilidoíks maceiialea de 
insudücioncs deportivas, ho^iaref. juveniles, clima y amhienw juvenil. 
,si,j/'R' iodo, de ¡mnmciaí. coma Palencia. Albacete, t.ÍJÍJIIÍIÍ/ÍI. Avila. 
Coruña, eicéiera- (S). ML% ciar era encara, I'any ¡970, Maiuiel 
de Eiiticnio quan maniícsrava: -Exisu' un iiijusiijicado recelo lanin 
para la OJE como para la Delegación Frnvincí¿\l de juveniudes- (9). 
Activitats 
Es itnpt>ssible, en l'espai i,if qui' disposeiu, tic resumir 
l'acnviiar desenvolupada al l¡art;i.le ranrs nnys. Un esiiidi precís 
d'aqiiesr apartar hiuiria d'ahrai^ar des íes Jesíilades paraimlitars 
de la piisr<^ucrra f'ins a l'iinpuls per a la foiinaLiu i.!e le> 
asseinhiees de jn\'es Jéis anys 70. 
Hauríem de parlar del ser\'ei Lpactivárats espuriives, vie! i'^ 'íj^ :'' 
servei iPací i\'ilats ciilriirals, del servei J'aernaiodelisine. 
LJel servei de sanilat, del seiveí d ajiir jii\enil, tle 1 assesMiria 
militar, Je Tas.Ne.sMiria rcdi^iosa, del sei\'ci d'aetivitats 
proíes^ionals... que aiectareil lililers J'adüleseeats. De tnt un 
eunjuní vl'aeres en L]ue el parricipaní Lrandia Lpuna certa 
capaeital dVdecció i d'allo Liue era tutalinent uMi<íatori, cum 
le> ciasses tie Fia'inaeii'm del Espíritu Naciíaial o les xerra(.!es 
polírÍL|ties a qtié havien J'assistir els aprenent>. 
Una Je les parliiles im|iiirtants del pressupiwt provincial ÍÜU 
la dedicada a caaipamunis, un era inés fácil d'inculcar In ideologia 
propia. Lc.-^  diules estaLlístiíjties LIC L|UÍJ i^lisposem, per¿), ens 
ensenyen L|iie la mitjana Lra.vsisLencta se situá per dessota deis 500 
participants, en una provincia en que els itn-es entre 10 i 20 anys 
Ll'ediit depassaven els 25.000. Heiis ací les xitres rev'ehklores: 
1940 67 
1941 yOO 
1957 504 
196:5 492 
1964 H3 
1965 303 
1966 577 
1967 Í65 
1968 8^1 
W72 271 
1973 Í07 
1974 181 
Que els cainpanients tlel Frente d<j JinentuJe> cnnsiituien an 
mate itloni per aieuLar al ¡ove \'aliirs i creences tIetenninaLles, es 
dcJueix tamhé LFiin inlnrnie sohre els canipaaients ahens a IVir-
uanit::acit'i —L|ue el Frenie i.le kiveniikles aispeccinnava-— un 
l4Jr| 72 Revi.slii tle Gironil mnn. i í^ a i l i i i l - ; iei l'WJ 
Eh coiii/JiíTU'íííi de l'OJE Jc'.sji'lüíii l>ch carrera (k Ginma l'am ¡9k2. L'uniformc havia ¡jcrdut ci culiyv blau. 
es qüestiotia U Uibertat LICIS iicampacs a H^mi de pla4;nr les tciides, 
la manca d'lnstal-lacions íixes o la de la bajiJera tspanyoia, i os con-
dón uonstatant que, -m recadad, acó tjnc no píxknmK hüblat de cam-
fwiíiííHKis, lili)' comyi lo i;iui.'?ií:Ji;míjs en iiitó.smi Orgiiiiijüciiín'- (10). 
Si l'orííanireacio va acomplir un paper no menyspreable a 
rh<na J'cnrretenir el jovcnt en actlvUacs espnrtives, culturáis o 
recieatives, va tracassar rudonament en el inoment J'aportar 
mílitancs al partit deis grans. Aquesta asserció, constatada a 
nívell estatal, lou també un Ict n GirL>na, malíírat que no posseiin 
gaires dades per remarcai-lx). Tan sois podeni i.lir que, el i945, el 
Frente de Juventudes dona 42 altes al Movimiento i que l'any 
1960, en un monaeni excepcional, n'hi passaren 219. Segons 
Pagés Costart, cap provincial de! Mnvimientn, es cractava de la 
xifra mes elevada cnregiscrada des de feia molts anys, la qua! cosa 
comportii un rrionifalisme desmesurar amb raíirmacin que alio 
era •ÍÜ mm coniundanc rci¡meMü a quicT\es en iw pripa cadüc\LÍüá 
cree)^ o ¡neienácn hacer creer que esto caducada el MovimienW" 
(11). Nou anys després, ca]i üininí nn ingressn al M<n'imiento 
prncedent de la sécelo juvenil-
La competencia de TEsslésia 
L'Esgíésia católica va delimitar la incidencia i la ideología del 
Frente de Juventudes en dos sentits: des du íora, amb la institució 
d'activitats paraMeles (escoltisme) i dts de dins matei.M (amb el 
tiomenament d'assessors reli^ins(w). El hisbe Cartañá va anomenar 
per a aquesta darrera tasca aiossén Ferran Forns i, 
pnsterionnent, mossen Josep Ramírez, El primer ja bavia estat l>^ 
assessnr de la FaliUige, pero els antecedente i la seva manera </% 
de fer eren a les antípodes de la idea totalitaria, Fio revtla 
clarament una denuncia del 24 de novembre de 1942: •:£{ capellán 
de FET y de kzs JOÍN'S es un icd demando Fums. deüiKada separamta 
ames de la fierra, tantu que de él se dice que cuando la Dictadura, 
siendo antmces esmdianic de ka última'; amos, se ciscó rr\aterialmenle 
en ¡a Bandera EspíiñiíJa. Supüníendo se ha^ ia cími'eíTídcj, lo cual no es 
probable, no es jmto ni decoroso que ocupe tai cargo un sujeto de tales 
an[ei:L'de?i¿i:s. habiendo oíros sacerdotes buenos ¡xitriotas que pfxlnan 
rxujjarlo, máxime .siendo retribuido»(12). 
Es també documencat que el bisbe Cartaña no veia amb ht>ns 
ulls que els seminaristes acudissin ais campaments del Frente de 
Juventudes, ja c[ue el sistema falangista no inspirava confianza 
entre la jerarquía, L'any 1956, el delejjat provincial du Ju^•entudes 
va rebre cartes (13), com aquesta, del dele<íat kical de Bascara: 
•QyeridíJ ami^ 't) y camarada: Solameme unas líneas para justificar 
la no asi.itencia de uno de mis hijos en el campamento, a pe^ar de 
hafieríds inscn'to a los dos, Resulta que el fíia^ Tir, seminarista, cjtíe /lor 
cierto lia terminado el primer curso con bueívis notas, que es el que no 
ha asistido aJ cam/?ameíiio, nte expuso ios reparos que en el Seminario 
fXJnían a e/lo, pm lo que. consuítíidíj, si bien no tuvimos una nej^ ativa, 
se nos diyfj que era preferible prír sií parte de que nn fuera; en una 
palabra, ¿jue no lo veían con buenos ojos; ame esto no quise que 
después pudiera repercutir en nada Jrnra e'l. que lanw vocación ¡iene 
para el sacerdocitJ y que una sola pakilrra del icminariíj para él es ¡o 
más sagrado, por lo que queda jiisiificaclü su no asistencia ...•'. 
O aquesta altra, del delegar local d'Amer; 
"Mi estimado amigo y camarí4da: Creo, dado eí interés que 
;^1 itas demostrado por todas nuestras cosas, tengo el deber de 
I^j informarte de algunas de ¡as ífutelias anomaíias que están 
ftevisra lie Girona •' niim, i T ' ¡uliul - .mo'ü ]^)\^1 73 1421 
ücurriemlo en csia provincin en u'í ámhnu 
reli^iosíi y. más CfnuTfiamL'íUL'. en el 
Seniiiuiriii C(i?ieí/ÍLir Je ¿ita: l~ Por uiu! 
pane, dentro dé Seminario .se ha orgamiadn 
una sección de '<fíií\-.scíJH£,s > uniformados; 
por tura pane prohñK'n a los iCJíiiiuirísíiLS. Je 
forma más o menm direeia {pero iodos 
comjnenden muy hicn} la asistencia a los 
í:¿imp¿jitieiiíiís JeJ F. Je]...'•. 
AquesTíi i'irevenciú o comperénciLi v;i 
subsislir fins ;il lin;il Jfl rc^íim. L';iny 
1968 lii Oclugiición Je Jiivenriklcs \'H 
inausuríu el coMe^i incimr Prntiíssor 
Pu'ricnt iil h;irri .i^ironí Je Miinrilivi, 
centre que va seguir una trajeccorin 
paral-lel;i ;i la Jesciunposició del 
franquisme. El 1975 un ¡nforuie ile la 
inspecció administrativa s'hi rcfcria aiiih 
páranles d'iiliinna: -Es mi>livo de sena 
preocupación \a reileraiión de resiihados 
ácsfavorahies de este Colegio, los 
pianieümiemos í;enerflles Jei cual debieran 
ser mouvo de profundo estudio ai objeto de 
buscar una solución lanto a la jaita de 
cobertura de plazas como a la neí^adva 
rentabilidad de la mstaladón- (14). A pare 
els errnrs propis, hmn no pot oMidar que 
la competencia de l'EsL'lésia —el cnMeí^i 
menor Carraña— era, des dol 1969, al 
mnreix sector de la ciutat. 
Actituds 
fjernplo^ deporte/ salud 
y alegría; todo se hace 
luminosa real idad 
viviendo los veinte días 
do tin Campamento. 
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CAMPAMENTOS D i VERANO 
Frente de Juventudes 
En un perúide de temps um prolon^üt 
com fon l'etapa franquista, la ideolofíia i la 
practica política de rorganitzaciú estudiada 
van experimentar canvis importants. 
En una primera fase, no desconnectada 
del filona:isme i del íeixisme, no és estrany 
de trobar decíaracions piíhliques que 
demostren que persones que després s'han 
niostrat for^a mes liberáis estaven ¡mhiiídes 
d'una vehemencia exagerada, conr la de 
Mariano Oliver, qiian afirinava que "la 
sociedad está todavía saturada de liberalismo hasta los méianos, y si 
no íifsiiinios ÍI la juventud, ¿jiieciartí ésta infectada sin que nunca 
podamos levantarnos de lü fxjstracííjn eu i]ue nos echó la malhadada 
doctrina de los JevecluíS del hombre- (15). En aquest inareix 
context cal situar l'intent de celebrar, a Figueres, una missa 
funeral en memoria Je Mussolini i Hitler, acre prograinat eí 
juny de 1945, L|ue linalment i'ou suspes per rcncarrci;at de la 
parroquia. 
L'any ¡952, se^ ^ons Rafael Echevarría, la \'crirar que calía 
inculcar a la joventm era: -Cristo y España. Cruz y es^pada. 
Rclií^ión y milicia. Candad amiana y or»,\dlo e.'ipañol" {I ó). Pero, 
en determinats ambtents, la doctrina inculcada desembocava 
en el reiiiiii; ilel niarcix sistema iranLiuista, considerar com 
una desviacii'i ilels principis talangisres. Se^íUis ima '-.^f 
informaciii facilitada per Ma:o Meado, yt)vernador civil /<>'• 
. \L ; ' . 
de Gir<ma, al dele^at nacional 
d'lnfornuición e Investioación del partir 
linio, el man; de 1951 se celebri^ i a Valencia 
un curset per a cadets on es respira tm fort 
ainhient antifranquista —es deia que 
•• Franco no había sido nunca falanírista»—. 
de manera que, -en cieno día. al gastar los 
cadetes cursillistas una broma a los jejes y 
mandits del cur.siílo, haciéndoles Jeít]|>drecer 
eí postre, cd recícuuiír ellos el TUÍSUKJ, los del 
>^rupo de la Deíe^flción ííe V'íiíencí¡j íes 
eniregaron, en un plato, un higo y una pasa, 
ijí •^ •¿10 Je ;Frfnicií, FVÍIUCÜ, Franco'.-', la 
•^ lual cosa —en la manera de pensar de 
MiUi.) Mendo— era .^ conid píira nunjjcríei la 
cabe:;a., acstos mequeirefes- {!/). 
L'acte mes estrident en aquesta matei\a 
direcció antifranquista s'enregisiríi el 1955, 
quan Franco fou objecie Lpun desaire 
protnyonitzat pels joves que havien de 
tributar-li honors, fet que comporta la 
destitució d'Elola-Olaso, del carree de 
delef^ at nacional. 
Al seu successor li pertíKa, dones, la 
rasca de reorientar I"or(^anit:aci(í vers 
una h'nia niés técnica i aséptica, des del 
punt de vista polfric, mes homolo^,'able 
en la conjuntura pre-tecnocratica que 
s"inai¡,í.;urava. Aquesta actitud de eanvi 
es va íer paicsa, també, en els Ilibres de 
text del pía de batxillerat de 1957, i 
sobretot en la posterior transforinació de 
les Falanges Juveniles de Franco en 
rOrganiiación Juvenil Española, la qnal 
tenia com a tema A'Viíe ÍJZÍÍCU sirve-. 
.Al coment^ament deis anys 70, en el 
darrer període franquista, la crisi interna 
del sisrema s'enc<imana lo<íicament a 
l'orLíanització. Les visites de control a les 
escoles es relaxaren, i fins i tot els 
estudiants de mapisteri s'oposaren a la 
realització del curset obligatori per 
capacitar-los en "acüvidiidcs de tiempo íííive" 
(abans J'instructors elementáis Jel Frente 
de Juventudes). El fracas de V'^obra predilecta del régimen'', 
sefions una afirmació de Franco de 1940, va ser una evidencia 
abans de la mort del dictador. 
De Juventudes a la Generaíitat 
Amb el desmanrellantent de les institucions franquisces, els 
bornes i el patrin^oni de la Delecíación Nacional de la Juventud 
van anar a parar tot primer a Presidencia del Govern i al 
Ministeri de Cultura. Posteriorment, amb l'aprovació de TEstatut 
de Catalunya, que estahleix la competencia exclusiva de la 
üeneralitat en materia de jt^ventut, la destinació final d'ambdós 
components fou la institució autonómica. 
Segons el Reial Decret 1667, de 31 de juliol de 1980, 
peí qual es traspassaven a la Generaíitat els servéis de l'Estat 
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L'!i m.itcria de Jn^Lüiriil, la primer;! in^citucui \';i rehre aqiiests 
l^ úns Imninhles sitiiairs a la pnn'íacia Ju Girona: 
Empuñes. Cnnipamcnc. En arrendnment. Es cramiía la 
compra lie la finca, 
Planoks. Albur;!. En propií-Tni:. Inreressa ur^encmeni la 
resolució de cnntracte d'nhrus i ucabanieni ¿A prnitccu. 
La Molina. Albura. En propiccat. En triuiiir l'expedient 
d'olira nLiv;i. 
figneres. Ctisadc Juventuc. En propittat, 
Ripoll Casa de Joventut. En prnpietar. 
0[ot. Casa de Joventut. En arrendaineni. 
Gírona. Club Juvenil. Carrer JauniL' I, 68, En airendamenL 
Givoníí. Club Juvenil. Carrer Prini^^ de Rivera, 25. En 
arrendiiment. ConcediJa la rescissiü del ennrracte 
d'arrendamentel 30-05-1979, 
Girona. Club Juvenil. Tra^ •^ J^ si;^  Sant lusep, 2. En rLiínes. 
C^^ oncedida la rescissió del contracto el 30-06-1979. 
Paía/rií(je(í. Solar. Les Artij^ues. En pn^pietat. 
Gíriína. Pis del dele<ííit provincial, Carrer Jatime 1, 80. 
Habitac^e per a la Delc.^ació Provincial de Cultura. 
En el capítol tle personal foren traspassats quatre otieials 
instriictors, un administratiu, un auxiliar i 
un subaltern-
A aquests traspassos, caldria afe.iJir-
hi el de sis oficiáis instructnrs nic.-^ , i,|üe 
formaron part de les transfercncies deU 
servéis de Cidrura (Reial Decrec 1010. 
de 27 de febrer de 1981}, i cU d'un altre 
oficial instructor, que entra en el Reial 
Decret de 3! de juliol de 1980, .sobre els 
traspassos en materia de cultura físicu i 
esports. Ai.si, d^uics, només dos deis 
oficiáis instriictors que ciuiíormaven la 
plant i l la ^ironina roman.ííueren en 
servéis dependents de l'Administnició 
cent ra l , i nn toren traspassats a la 
Generalitat. 
Que a^iuesta insiitució assumís com a 
seu el patrimoni buiná i material del rej^ im 
franquista íou una conseqüéncia de la 
fórmula pactada que presidí la relorma 
política en el moment de la tninsició. 
^. 0,.ur. 
Per acabar 
SvHl molteí> mes le.i coses L|ue es podrien dir i estudiar del 
Frente de Juventudes, deis scus precedents i de la vlarrera etapa, 
en que s'amajía el nom primitiu per un altre de mes aseptic, Ací 
tan sois hem pretés d'obrir alyunes esclctxes i constatar que és 
una realitat del tranquisme que no podum i^inotar. 
Subratllarem, en tot cas, que a Girona \'a trubar mes 
problemes per arrelar-,so, derivats de la idiosincrasia catalana, de 
la competencia de TEsulésia, la qual, a rra\'és de rescoltisiue, els 
casáis d'estiu i les coionies, canalit:;i una altra política juvenil al 
mar^e de la Ealan^^e, i de la manca de recursus prnpis. Franco va 
parlar de r'íihrtí lirüdiL'ctü C(L'! réí^imcn"; pero, a l'bora de la 
veritat, el re.ííim era mé.s plural que la ideotogia del Frente de 
juventudes, i aquesta oriianitsació va baver de subsistir en Kma 
part yriicies a Fentiisiasme i a l'activisme inculcar ais olicials 
instructiirs mes que no pas ais diners abócate a l'obra. 
Del fraciis del Frente de Juventudes, lo^icament, se'n deriva 
tauíbé el fracas de la Falange del Mo\'¡miento. 
Jdsyp Clara és bistnri;idor. 
C / '~Deíecja(io ¿Proaincial 
l^^%.?%'^.\f ^^^^^'^^'^''^ y denlas J-rQ.a-.s7la í ^ a t l ^ S de 3 ? 
^ItZ^f'— OUXam áe Junio,a loa DOCE en puoto de la canana.y seniui-
aipiSLeea oal lea d« l o Capi ta l . 
'¿¿Tu- J^uett^o 
liii^HcJ^ ^ itCiuLado iipttcie. 
'¿ñltí^t A JtaMíti i^tüí^ ^UUMAJ 
•íin ¡.iciJnal iiláí Jit. 
¿5" l^c Junio 23 
Afte da ID VicEoríb 
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